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I 
En el complejo problema de las Comunidades de Castilla, 
sometido a tan arbitrarias interpretaciones, resulta muy intere-
sante observar las relaciones familiares de aquellos personajes 
más señalados por su fervor en uno u otro bando. 
Sin pretender con ello haber encontrado norma segura para 
inquirir los móviles de los cabecillas del alzamiento o de la 
represión, es indudable que investigaciones de esta índole 
podrían arrojar mucha luz sobre el enmarañado conflicto y disi-
par celajes que enturbian el significado de la revuelta, tomada 
más de una vez como banderín de política retrospectiva. Por eso, 
tales investigaciones no tienen solamente un interés genealógico, 
sino histórico en más amplio sentido. Quizá llegarían, especial-
mente en torno a determinadas figuras, a esclarecer cuestión tan 
importante como la parte que tomaron los conversos en los acon-
tecimientos de aquella época. El empeño de los genealogistas en 
ignorar cuanto en la historia de los linajes por ellos ensalzados, 
no redunde en mayor gloria de los mismos, hace se evite toda 
alusión a antecedentes que se consideraban nefandos en tiempos 
de fervor monárquico y rigor inquisistorial. 
Tres generaciones están presentes en el momento que nos 
ocupa. La de los que vivían ya, e incluso ocupaban cargos impor-
tantes cuando la proclamación de Isabel; la de los coetáneos de 
don Felipe y doña Juana, que es en realidad la que hace la guerra, 
y la de los que gastaban su juventud al par del César Carlos. 
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A la primera pertenecen los regidores que en 13 de Diciembre 
de 1474 alzaron en la plaza de Segovia por reina a la princesa 
doña Isabel. En otro lugar de esta misma publicación se detallan 
sus nombres. No figura entre ellos el linaje de los Coronel ni el 
de los Bravo, pero sí el de algunos encartados. 
Es cosa corriente pensar en las Comunidades interpretando 
su rebeldía como un renacimiento de las antiguas revueltas ciu-
dadanas del período enriqueño y ver en sus caudillos restos de 
un patriciado que, después de sobrellevar a disgusto el yugo isa-
belino, buscó la ocasión para expresar su descontento y regre-
sar a los viejos tiempos de libertad. Sin embargo, nos encontra-
mos con que en la primera manifestación de discordias intestinas 
que tiene por teatro Segovia, aún en vida de Fernando e Isabel; 
la protesta violentísima contra los marqueses de Moya por la 
desmembración del sexmo de Casarrubios, uno de los regidores 
a quien la crónica cita en primer lugar entre los que tomaron 
parte en la proclamación de la Reina — Rodrigo de Contreras — 
es la cabeza visible de la protesta. Rodrigo de Tordesillas, que 
había de pagar con la vida su condescendencia en tas Cortes, es 
otro de los que claman contra el despojo. No aparecen, en cam-
bio, en la relación de asistentes, ni los Heredia, ni los Bravos, ni 
los La Hoz, tan destacados después en la Comunidad, y sí los 
Contreras, tenidos luego por imperiales (*), Francisco de Torde-
sillas y Mosén Diego de Peñalosa, cuyo hijo fué luego en 1521, 
uno de los más distinguidos en la defensa del Alcázar. 
Más tarde, cuando el propio Andrés Cabrera, es desposeído 
de la tenencia del Alcázar por Felipe el Hermoso, para entregar 
la fortaleza a don Juan Manuel, el más acérrimo partidario del 
Rey Archiduque, es el Licenciado Sebastián de Peralta (**), el 
(*) Además de Rodrigo, Pedro, Alfonso y Sancho de Contreras. Rodrigo 
de Contreras no conoció las Comunidades pues murió en 1508. 
(**) Lecea «El Licenciado Peral ta». Segovia, 1893. 1. Qndero. 
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mismo que, siempre leal a la casa de Austria, toma partido 
por Carlos V , y excluye de la herencia en su curiosísimo tes-
tamento (I), a sus dos sobrinos los comuneros Diego y Fran-
cisco de Peralta «por que no me han sido leales» y por que eran 
«conversos de parte de su abuela» (*). 
Probablemente hubo caballeros que tomaron parte en ambas 
revueltas, la anticabrerista, en sus dos fases, y la comunera; del 
mismo modo que el propio don Diego de Cabrera, hijo de los 
marqueses, defendió los derechos del Emperador, dando al olvi-
do la enemistad de aquéllos con los flamencos. 
Todo nos induce a pensar que no hubo sino un fondo común 
de rebeldía y malestar provocado por las pruebas de absolutismo 
regio, sobre el que se desarrollan dos conflictos de significado 
distinto. Patricio el primero, defensor de privilegios medievales. 
Más cerca de la entraña del pueblo, el segundo, con modernos 
matices nacionalistas y sociales, se presenta a los ojos de la 
historia mucho más confuso y contradictorio. 
¿Cual fué la actitud de la poderosa familia de los Coronel 
ante acontecimientos tan importantes para la vida de la ciudad y 
qué pudo pesar esta actitud en el ánimo de Juan Bravo? 
I I 
Refiere Alonso de Falencia, que cuando en 1473, Isabel y su 
hermano el de las Desdichas, hicieron las paces en Segovia, un 
especial amigo de Andrés de Cabrera, el judio Abraen Seneor 
(**) a quien el cronista llama «vir providens recteque observans 
amicitiae» fué quien compuso la reconciliación fraterna(***). Este 
(*) L a hija del Lic . de Burgos, mujer de Rodrigo de Peralta. 
(**) Dec. II, lib. 8, cap. 10. 
(***) E l Cura de los Palacios le cita (Cap. 110) llamándole Rabi mayor 
Abram Señor . En las Cortes de Toledo de 1480 se le rebajaron 50.000 mara-
vedises de los 150.000 que tenía situados en Segovia. 
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mismo noble varón hebreo es quien el 15 de junio de 1492, recibe 
las aguas bautismales en el Monasterio de Guadalupe, apadrina-
do por los Reyes y el Cardenal de España, según nos cuenta el 
Cronicón de Valladolid (II). 
Con Abraen Seneor, que tomó el nombre de Fernán Pérez 
Coronel, se bautizó también Rabi Mayor Meldamet (*), cuyo 
nombre cristiano fué Fernán Núñez y su apellido Coronel, y dos 
hijos de ambos. A l hijo de Abraen llamaron Juan Pérez Coronel 
(**) y a los de Rabi Mayor, Pedro Núñez y Francisco Núñez 
Coronel. Es de notar que los dos cabezas de familia adoptaron 
el nombre del Rey Católico y el primogénito de uno de ellos el 
del Príncipe. En cuanto a los patronímicos y el apellido, no halla-
mos causa que razone su adopción. Una referencia de segunda 
mano nos dice que extinguida la gran familia andaluza de los 
Coroneles, los monarcas quisieron perpetuar de este modo aquél 
nombre. El viaje de Iñigo López Coronel (***) a Osuna —a que 
más tarde hemos de atender — hace pensar en alguna relación 
con Andalucía. Expresiva pero breve es la frase de la crónica: 
«diéronles por linaje Coroneles». 
Aun era junio de 1492 cuando Fernán Pérez fué hecho del 
Consejo y Contador del Príncipe y a poco más de un mes, 
el día 25 de julio, don Fernando y doña Isabel conceden al 
converso una hidalguía por los, según dice la cédula: «muy 
grandes travajos que sufristeis en el tp0 de nr0 principado 
por nos ygualar y concertar con los (sic) rrey don Enrrique 
nr0 her0 que santa gloria aya e finalmente mediante vros. trava-
jos y solicitud e industria nos concertamos con el y entramos en 
(*) Según el Dr . Fritz Baer, és te era yerno de Abraen Seneor. 
(**) Se llamaba don Salomón. 
(***) Nada sabemos del bautismo de este otro hijo de Fernán Pérez 
Coronel. E l primer documento en que se le menciona es de agosto de 1492. 
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la dha cibdad de Sega donde fezimos nros fechos e tratamos e 
asentamos los negocios que pertenescian a la subsecion legitima 
destos nros rreynos e señoríos, e estovimos en la dha cibdad 
iodo el tp0 q nos plogo fasta q en ella fuimos aleados e sublima-
dos e yntitulados por rrey y rreyna destos dhos nros rreynos e 
alli trabajastes e procurastes por nro servicio e con los mejores 
e mas principales de los grandes destos nros rreynos ansj ecle-
siásticos como caballeros e nos truxestes y entrégales sus firma 
e sellos por donde nos prometieron y juraron de aver por su rrey 
e rreyna después de la fin e muerte del dho señor rrey don En-
rrique nro hermano, lo cual cumplieron e pusieron por hobra e 
prestaron aquella obediencia e fidelidad q según dr0 a las leyes 
de los nos rreynos heran oblig0s, lo cual todo vos el dho Hernand 
Pérez lo fezistes e travajastes con limpio animo y voluntad, po-
niendo vra persona e fazenda a todo risco e peligro e tragando 
muchas vezes la muerte q vos hera amenazada e prometida por 
algunos grandes y otras personas poderosas q no deseavan nro 
servj" e por esto otrosí movidos por otras muchas justas cavsas 
que ello nos mueven etc. etc. (*). 
No fué esta la única muestra del favor real pues en el mismo 
mes de julio se dió a Fernán Pérez Coronel un regimiento en 
Segovia (**). 
Los otros miembros de la familia también recibieron merce-
des. El hermano de la Marquesa de Moya, Francisco de Boba-
dilla, renunció un regimiento también de Segovia para que se 
diese a Fernán Núñez Coronel, y en 1526 se libran 300.000 mara-
vedises a los herederos de Bobadilla como indemnización (***). 
(*) Está incluido en la confirmación al nieto de este Fernán Pé rez Co-
ronel, es decir, a Iñigo López Coronel en 1523. Simancas, Mercedes y Pr ivi -
legios. Legajo 388. 
(**) Sello 1492. Simancas. 
(***) M. y P. Leg . 43, Pol. 60. Simancas. 
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A favor del mismo Fernán Núñez Coronel se libran en 22 
de agosto de 1492, 750.000 maravedises para que adquiera un 
heredamiento y en la misma fecha se otorga un albalá a Fernán 
Pérez, también para comprar un heredamiento, que quizá sea el 
de Bernardos, que luego poseyó su familia y 30.000 maravedises 
a repartir entre sus dos hijos Iñigo López y Juan Pérez Co-
ronel (*). 
En 9 de mayo del noventa y cuatro (**) Fernán Alvarez de 
Toledo, renuncia a favor de Juan Pérez y Pedro Núñez Coronel, 
la mitad del recaudamiento de rentas de Plasencia y su tierra 
para su vida y la de un heredero (***). 
Ya Abraen Seneor antes de bautizarse era recaudador mayor 
y como tal se le nombra en un documento del Sello Real el año 
1490, lo que demuestra que el oficio no era nuevo en la familia. 
Otro Coronel Luis Núñez, casado con Isabel Ossorio, vecina de 
Zamora, tuvo arrendado el servicio de montazgo de 1498 a 
1501 (****). 
Pero la más sustanciosa prebenda debió de ser la mitad de la 
renta del servicio y montazgo de los ganados que disfrutó Iñigo 
López Coronel, por la cual pleiteó con tesón su hija cuando en 
castigo a la rebeldía de su padre y marido se vió privada de 
estos derechos. 
Un curiosísimo documento que debo a don Norberto de Cas-
tro, Juez de Armas de Costa Rica, es testimonio fehaciente de 
la íntima amistad que unió a los Marqueses de Moya con Abraen 
Seneor. En él doña Beatriz le encomienda una delicada gestión 
cerca de la familia Arias Dávila (III). 
(*) M . y P. Leg . 93, Po l . 60 y Po l . 103. Zaragoza 22 agosto 1492. 
(**) Confirmado en abril de 1508. 
(***) M . y P. Leg . 93, Po l . 102 y Leg . 87, P o l . 30. 
(****) Sello enero 1505. 
Debo la mayor parte de estas notas a la inagotable bondad de Mis Alicia 
B . Qould. 
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Conocido todo lo que antecede, no es necesario asegurar que 
los Coronel apoyarían con todas sus fuerzas la parcialidad de los 
Marqueses. De una manera oculta mientras su condición les 
impidiese intervenir en el gobierno de la ciudad y abiertamente 
cuando se vieron elevados a la condición de regidores. 
Muertos Fernando e Isabel y sus privados, Iñigo López 
Coronel como tantos otros personajes bienquistos de los Reyes 
Católicos, no vaciló en abrazar la causa comunera en cuya 
defensa distinguióse tanto, que hubo de sentir sobre sí, aun des-
pués de su muerte, el rigor implacable de los virreyes. 
III 
Su conversión al cristianismo trajo a los Coronel, aparte de 
los bienes espirituales, cuantiosos materiales que acumular a la 
fortuna heredada, que tampoco debía ser leve, y cargos de los 
que hasta entonces se habían visto privados. Con todo ello la 
importancia de la familia creció y este apellido, que durante la 
edad media no aparece en ningún documento segoviano, ni en 
las juntas del cabildo ni en las de los linajes, ni en las del con-
cejo, se hace tan notorio que «solía llamarse — dice el Marqués 
de Lozoya — barrio de los Coroneles a la parte comprendida 
entre la actual Catedral y el lienzo S. de la Muralla, lo que luego 
se denominó Barrio Nuevo, calle de los Coronel a la calle del 
Sol, donde abrían las puertas de sus amplias casas y postigo de 
los Coroneles al Arco de la muralla que cerraba la bajada al 
Rastro (Paseo del Salón) por aquella parte». La circunstancia de 
residir los Coronel en plena Judería fué lo que primero indujo a 
sospechar el origen hebraico del linaje confirmado ahora por 
documentos. 
En la partición de las casas de Fernán Pérez Coronel (IV) 
hecha en 1505 entre los hijos de Juan Pérez, menores de edad, e 
-
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Iñigo López Coronel, que se titula aquí ya regidor, y en otra 
posterior partición entre doña María Coronel y uno de aquéllos, 
se describen estos edificios que muy transformados se conser-
van aún. Son los que ocupan hoy los PP. Franciscanos y en 1529 
lindaban por una parte con casas del doctor Diego Fernández 
Laguna, médico, por otra, al Sur, con «cerca y muros de la ciu-
dad», por el costado con «callejuela que lleva al postigo, que 
dicen de Corpus Cristi y por delante de las puertas principales, 
calle pública que lleva hacia el Caño de Barrio Nuevo y va a dar 
a Corpus Cristi». 
En la primera partición se dividió la casa en tres «suertes» 
correspondiendo a la de «hacia Corpus Cristi» la mitad del patio 
con una bodega que se hallaba debajo del palacio de Iñigo López 
Coronel «hasta el corredor de Sol — dice el documento — que 
es encima de la cerca». La parte de en medio, llevaba la otra 
mitad de patio con el pozo y en ella entraba «el palacio que sale 
al patio». La tercera parte «de hacia el hospital» estaba cerca de 
lo que ya poseía Iñigo López y por ser la mejor la cargaban con 
diez mil maravedises para mejorar a las otras. 
Echadas las suertes «en un sombrero» cupo a Iñigo López 
Regidor, la suerte de «hacia Corpus Cristi», a Juan Pérez, menor, 
hijo del difunto Juan Pérez Coronel, representado por Pedro 
López del Castillo, la suerte «del Pozo» y la suerte de «hacia el 
hospital» que lindaba con la casa de Iñigo López, al otro hijo de 
Juan Pérez Coronel, llamado también Iñigo López Coronel, 
representado por Diego de Carrión, cuyo apellido es también 
por cierto, de origen judío. En la segunda partición correspondie-
ron a Iñigo López el mozo, la entrada y el cuarto delantero, y el 
viejo, o sea el de la muralla, a doña María Coronel. 
Es de suponer que en esta casa moró el caballero Juan Bravo (V) 
con su mujer doña Maria Coronel, hija de Iñigo López Coronel, 
el Regidor y de otra doña María Coronel, cuyo parentesco con 
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La Casa de los Coronel, en la calle del Sol, en la Judería, no conserva al exterior 
casi nada de su antiguo carácter. Es el edificio a que se refieren los documentos 
1 y 2 del Ap. II, cuya fachada da a la «calle pública que viene de hacia el caño 
de Barrionuevo y va a dar a Corpus Cristi». 
La ccallejuela que lleva al postigo que dicen de Corpus Cristi» y que también 
se llamaba de los Coroneles. El muro es el de la parte de casa que correspon-
dió al suegro de Juan Bravo en el reparto hecho a la muerte de Juan Pérez 
Coronel 
El escudo de ios Coronel, en la fachada de la casa de este linaje, cuyas armas 
— cinco aguijones en sotuer y un coronel de oro en ¡efe sobre campo de azur— 
fueron picadas y borradas por orden de la Cesárea Majestad. 
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Abraen Seneor y Rabi Mayor no conocemos, aun cuando quizá 
pudiera darnos la clave del linaje. Sus capitulaciones matrimonia-
les, fechadas en 4 de agosto de 1519 (VI) manifiestan muy clara-
mente el deseo de los Coronel de atraerse al futuro yerno. Iñigo 
López Coronel, a más de dar en dote a su hija «para que de ello 
se haga mayorazgo» después de sus días, todos sus bienes y 
juros con la sola condición de que los hereden sus nietos —en 
perjuicio de su hija mayor doña Leonor a la que exige renuncia 
a favor de su hermana y a quien se obliga a meter monja en un 
convento— mejora el nuevo matrimonio con los posibles bienes 
de la madre y dice que dará al propio Juan Bravo el privilegio 
que tiene del servicio y montazgo. También promete renunciar, 
como ciertamente lo hizo en octubre de 1519 (VII), el regimiento 
que tiene en la ciudad y dice que suplicará al rey que le haga 
merced a Juan Bravo del oficio de camarería de que él goza, lo 
que parece no llegó a tener efecto. 
Por su parte Juan Bravo, cuyos bienes de fortuna no debieron 
ser muchos, a pesar de la herencia de su tio el Obispo de 
Coria (*), tan solo se obliga a hacer una carta de arras en la que 
pondrá —según dice— «todo aquello que debo poner». 
Son explicables los halagos con que la familia de conversos 
acoge al esposo de doña María probablemente el primer cristiano 
viejo de abolengo que se digna enlazar con ella. Iñigo López 
Coronel estaba casado con una señora de su mismo apellido y 
los de Dávila y del Rio de la mujer de Juan Pérez, quien también 
dicen que estuvo casado con otra Coronel, son sospechosos. Los 
Bravo, en cambio, eran gente apreciada en la ciudad y Juan por 
la parte de su madre —una Mendoza— entroncaba con la más 
alta nobleza. 
Todas las antes relatadas muestras de aprecio hacen pensar 
(*) Lecea, Comuneros Segovianos. 
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que el futuro capitán de la Comunidad entraría a vivir con sus 
suegros en los palacios de la Judería. Tal vez fuese ésta la pri-
mera ocasión en que un cristiano viejo accediese a morar en el 
barrio maldito y ello provocase no pequeño escándalo, pero éste 
quedaría velado por la condición de regidor de Iñigo López que 
ya le había agregado al patriciado. Dada la costumbre medieval 
de agruparse en torno al pariente mayor, nada más lógico que 
esta convivencia de Juan Bravo con los Coronel que confirman 
los documentos al no citar entre los bienes incautados a éste 
ningún edificio y sí minuciosamente la casas del viejo converso. 
La boda debió celebrarse entre agosto y octubre, pues en el 
documento fechado en 15 de este mes en que es nombrado Juan 
regidor por renuncia de Iñigo, es llamado éste «vuestro suegro». 
El marido de doña María era ya viudo y su primera mujer 
debió morir hacia 1515 (VIII). No sabemos a que linaje penenecía 
ni tampoco como se llamaba. Lecea indica que quedaron hijos de 
este matrimonio pero no da detalles ni hemos hallado rastro de 
ellos. 
En el memorial de Vozmediano cuando narra los alborotos 
ocurridos con motivo del entierro del Capitán, habla de «dos o 
tres deudos que aquí tiene de parte de su primera mujer y aun de 
la segunda». El cuerpo fué entregado a Jerónimo de Frías de 
cuya relación con los Bravos nada sabemos. La cita más antigua 
que tenemos del caudillo segoviano es su testimonio en una 
escritura de 1494 y aun no puede asegurarse que el Juan Bravo 
que allí aparece sea el futuro comunero. Ninguna noticia hemos 
encontrado del nombre de su padre, cosa extrañísima. La madre 
se llamaba doña María de Mendoza y contrajo segundas nupcias 
con Antonio García Sarmiento, gentilhombre de la real casa y 
vecino de Burgos, de quien procreó varios hijos entre ellos Fran-
cisco y Luis Sarmiento, los cuales lo mismo que su padre 
siguieron la causa del Emperador por amistad del Condestable.' 
14 — 
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El hermano entero de Juan Bravo, el Licenciado Bravo de Men-
doza, era vecino de Baza y se vio complicado en la revuelta sin 
que le valiese alegar que había regresado a Castilla con objeto 
de disuadir a su hermano de tomar parte en ella, para ser excep-
tuado de perdón en el decreto de Valladolid (*). 
I V 
La unanimidad de la familia Coronel en seguir las banderas 
de la Comunidad, que contrasta con las divergencias surgidas 
entre los hijos de doña María de Mendoza, dan pábulo a la sos-
pecha de que el capitán de las gentes de Segovia lo fué por 
influencia de sü suegro. 
No está estudiada la participación de los cristianos nuevos en 
el alzamiento comunero. Por lo que se refiere a Segovia, llama 
la atención la presencia de varios individuos a los que se atribuía 
sangre hebraica, tales los dos sobrinos del Licenciado Peralta, 
los de La Hoz o Alonso del Rio. Pero a su lado aparecen nom-
bres indiscutibles como Diego de Cáceres, los Cuéllar, los Ave-
daño o el Bachiller Guadalajara, un Cáscales descendiente de 
San Fernando. A veces la sangre de Israel adquirida por línea 
femenina late oculta bajo los antiguos blasones como ocurre en 
el caso de los sobrinos de Peralta, y por lo tanto, resulta muy 
difícil determinar la personalidad racial de cada individuo. En 
otras ciudades, por ejemplo Toledo, nos encontramos con que 
los Ayala, enemigos acérrimos de los cristianos nuevos, sintieron 
simpatías por la comunidad, mientras que el protector de los 
conversos, don Pedro de Silva, sirvió fielmente al Emperador. 
Quizá el prestigio de Iñigo López Coronel fué lo que hizo 
que en Segovia sus parientes y conocidos, entre los que es de 
(*) Lecea, Comuneros Segovianos. 
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suponer figurarían muchos conversos, le siguiesen en su parcia-
lidad. Aparte del resentimiento característico de la raza despre-
ciada que aprovecharía la primera ocasión de manifestarse. 
En carta reservada dirigida desde Tordesillas por el Car-
denal Adriano al Emperador en 30 de enero de 1521 denuncia el 
futuro pontífice al monarca el hecho que desde su misma corte en 
Alemania, alentaban a las Comunidades y revelaban cuanto hacía 
y pensaba el propio rey, habiéndose sabido de público en Valla-
dolid, que quienes escribían eran unos primos o sobrinos de Iñigo 
López Coronel, en cuya virtud suplicaba el cardenal que se pre-
viniese al Maestre de las postas para que las cartas dirigidas al 
suegro de Bravo fuesen abiertas para comprobar la verdad. 
Estos parientes de Iñigo López supone Lecea que serían los 
filósofos aristotélicos Francisco, Antonio y Luis Coronel que 
andaban por el extranjero y quienes da por seguro son hermanos 
y por tanto hijos de Fernán Núñez Coronel. 
Tales comunicaciones debieron agravar los cargos contra el 
comunero y justifican el rigor con él usado que no se amenguó 
ni después de su muerte. 
Otro notable miembro de la familia Coronel y persona de gran 
prestigio dentro y fuera de ella, muy versado en lenguas orienta-
les y escrituras públicas, que quizá había sido rabino antes de su 
conversión, del que no se sabe que tomase parte en las Comu-
nidades, es el maestro Pablo Coronel, que después de explicar 
en Salamanca, murió y fué sepultado en El Parral en 1534. 
Doña María Coronel, la viuda de Juan Bravo, en su testa-
mento le encomienda a sus hijos y también le nombran albacea 
su madre y su hermana doña Leonor. Maestre Pablo pudo ser 
hermano de aquélla o de Fernán Núñez Coronel. En un docu-
mento relacionado con la Poliglota para cuya elaboración fué 
llamado, se dice que era tío de Francisco Hernández, (sin duda 
uno de los hijos de Fernán Núñez a quien también llaman Fran-
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cisco Núñez). Otros Coroneles de menor importancia rebullen en 
torno a Iñigo López Coronel; su homónimo el hijo de Juan Pérez, 
Clemente, Alonso López Coronel, otro Alonso Ramírez que 
quizá sea la misma persona y más tarde Antonio de León Coro-
nel, ilustre escritor (*). A mediados del siglo XVII aparece en 
Inglaterra un ex-judío Sir Augustine Coronel que cita Wolf (**). 
El interés de esta familia por la cultura es extraordinario y 
merece un estudio desarrollado que alguien debería acometer. 
V 
Después de la tragedia de Villalar comienzan las desventuras 
familiares de los vencidos. El cadáver del capitán es entregado 
por orden del rey a Jerónimo de Frías y traído a Segovia para su 
entierro en Santa Cruz. Durante el traslado a través de los arra-
bales se promueven disturbios en los que participan los parientes 
del difunto (***). Esto aumenta el rigor de la Regencia. Los Coro-
nel ven confiscada su hacienda, aun cuando los documentos no 
den la sensación de ensañamiento sino más bien de ecuanimidad, 
sobre todo en el aspecto económico, por parte de los imperiales 
pasado el primer momento de pasión. Iñigo López es desterrado 
y muere en Osuna al poco tiempo. No se sabe que los Núñez 
Coronel fuesen molestados especialmente. Tal vez la parcialidad 
de su actuación no quedó bien probada y tenían amigos pode-
rosos. Un siglo más tarde el propio Diego de Colmenares, tan 
poco afecto a la Comunidad, los elogia mucho. Tampoco aparece 
entre los encartados el otro Iñigo López, el mozo (****). Quizá su 
juventud le libró de males. En 1522 aparece en Osuna a hacerse 
cargo de los mandatos de su tío y en 1529 partiendo sus casas 
(*) Baeza, «Escri tores Segovianos» . 
(**) Raseblement of jews in England, 
(***) Memorial de Juan de Vozmediano. 
(****) Hijo de Juan Núñez Coronel . 
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con doña María, una vez reconocida a ésta la propiedad de cierta 
porción de las mismas y los derechos correspondientes. No 
fué fácil empresa para la viuda del comunero lograr esto último. 
Después de laboriosas gestiones, el Licenciado Sebastián de 
Briziano, Juez de comisión de SS. M M . en estas causas, acaba 
accediendo a sus pretensiones en cuanto a la devolución de la 
dote y arras de su madre. También le son devueltos los bienes 
muebles e inmuebles que le corresponden de su padre como 
dótales, y ella misma acude a la subasta de la casa de la Judería, 
lo que prueba que su situación pecuniaria no era tan mala como 
se había pretendido. 
Mayor trabajo le costó recuperar el recaudamiento del servi-
cio y montazgo de los ganados, pero al final su tesón lo consiguió 
todo o casi todo, y al terminar sus días, casada con Fadrique de 
Solís, contino de S. M . , debía gozar holgada posición aunque no 
tan opulenta como en la época de su primer matrimonio. 
Le quedaron de éste dos hijos y no únicamente el primogénito 
como dice Lecea. Parece forzoso que el segundo hubo de ser 
póstumo. Fueron un varón y una hembra y se llamaron Juan 
Bravo de Mendoza y doña Andrea. 
En su testamento (XI) la madre les encomienda a Fadrique de 
Solís, su segundo marido y a maestre Pablo Coronel, y ruega a 
sus albaceas que a Andresita la metan en un convento y al niño 
le pongan en donde se haga un hombre y «no le den a sus tios los 
Sarmientos». Estos Sarmientos son los hijos del segundo matri-
monio de doña María de Mendoza, Francisco y Luis, que habían 
abrazado con su padre la causa del Emperador y fueron implaca-
bles enemigos de la viuda de su hermano, hasta el extremo que 
uno de ellos, Francisco, fué personalmente el encargado de se-
cuestrar los bienes de éste (*). 
(*) Dice doña María en el memorial que dirige al Rev «Francisco Sar-
niento en quien V . M . mandó depositar los bienes de jLS Bravo me 
quiere llevar y tomar sin me pagar cosa alguna ». 
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Luis pidió a los virreyes que le perdonaran 50.000 maravedi-
ses que debía a su hermano, en pago a sus buenos servicios, y 
Antonio García Sarmiento, el padrastro, llegó a atreverse a pre-
tender el oficio de regidor que Juan Bravo tenía por renuncia de 
su suegro y que todos los bienes del comunero pasaran a sus 
propios hijos. 
Tuvo también doña María otros dos vástagos en su enlace 
con Fadrique de Solis: uno de ellos el célebre Antonio de Solis, 
Catedrático de Salamanca (*). Ya se ha dicho que Lecea alude 
a hijos del primer matrimonio de Juan Bravo, pero en ninguna 
parte hemos habido confirmación a esta noticia. Doña Andrea 
entró monja en el convento de la Merced en Guadalajara. 
La descendencia directa del caudillo y doña María Coronel 
continuó indudablemente en la línea del primogénito de ambos, 
porque en 1610 poseía la heredad de Bernardos doña Francisca 
de Peñalosa, hija de Juan de Peñalosa y de doña Antonia Bravo 
de Mendoza, que a su vez lo era de don Gonzalo Bravo de Men-
doza y doña Juana Machuca. Tenía doña Antonia otro hermano, 
llamado como el comunero, que casó con doña Catalina Arias 
Dávila. A pesar de ello cuando doña Francisca murió sin suce-
sión, todos sus bienes y la documentación correspondiente pa-
saron a su tio don Antonio de Peñalosa y Contreras, hermano 
entero de su padre (X). 
El mayorazgo de los Bravo de Mendoza recayó en la casa de 
los Marqueses de Paredes, fundida luego en la de los Duques de 
Almenara. 
(*) Baeza, «Escri tores Segovianos» . 
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(V. Apéndice I.) 
N O T A S 
(I) Testamento del Licenciado Sebast ián de Peralta fecho en Segovia 
en 1528 ante Juan de Miranda. Un traslado de este curiosísimo documento 
fué descubierto por el I Marqués de Miranda de Ebro don Joaquín de Ceba-
llos Escalera en suipropio archivo familiar y sirvió de base a don Carlos de 
Lecea para su estudio «El Licenciado Sebas t ián de Peralta-Bosquejo histó*-
rico-biográfico». (Segovia, Imprenta de los Hijos de Ondero 1893.) Destruido 
en Madrid el archivo citado, durante la guerra civil , debe conservarse el 
original de aquel documento en la Cancil lería de Val ladol id . 
E l Licenciado, poco afecto a la Comunidad, ordena refiriéndose a. sus 
sobrinos: 
«Que no entiendan en mi hacienda e bienes, ni moren en mis casas, ansi 
»en las de la Ciudad e de las aldeas, ni les llamen a entender en elloi ni en 
»cosa dello, ni vean mis escrituras, ni entiendan en mis pleitos, aunque ellos 
»lo quieran y se ofrezcan a ello, ni mi muger e fijos ni fijas ni. sucesores 
»sopena que lo pierdan, e mi muger las mandas que la he fecho, porque no 
•»me han sido leales, é descubrían á mis contrarios mis secretos é los suyos, 
»e en ninguna manera quiero que entiendan en cosa míai» 
(II) Cronicón de Val ladol id .—C. D . I . - T o m o X l l l Ed . Madrid. Calero. 
1 8 4 8 . - P á g . 195. 
«1492 Junio 15. En quince de junio viérnes en la tarde fueron bautizados 
en Santa Maria de Guadalupe D . Abraen Sénior e su hijo D que mientra 
Judios se llamaban: e por la gracia del Espíritu santo recibieron agua de 
Espíritu santo. Fueron padrinos el Rey e la Reyna nuestros S e ñ o r e s y el 
Cardenal Despaña . Diéronles por linaje Coroneles: al padre llamaron Ferrad 
Pérez Coronel: al fij) Juan Pé rez Coronel . Asímesmo se convirtieron e fue-
ron baptizados esa mesma hora (e fueron los sobredichos Rey. e. Reyna pa-
drinos e Cardenal) Rabimayor e dos fijos suyos, que se llamaban quando 
Judios. A l Rabimayor llamaron Ferrad Nuñez CoroneU y al um fijo mayor 
Pedro Nuñez Coronel , y al segundo Francisco Nuñez Coronel .» 
(III) Testificaciones sacadas de los libros correspondientes de la Inquisi-
ción de Segovia y Avi la (A. H . N . Inquisición. Leg, 1413. Exp. 7.) 
Test. 51.) Testificación de Francisco de San Román, vecino de la Mota, 
aldea deCué l la r . Dice «queDon Habraham Sénior le encargó a este tgo. entre 
otras cosas de decir «a la señora marquesa que ya su señoría sabe quantas 
veces la he escrito sobre el caso que el obispo me fabló de casamiento oon 
su sobrino Juan Arias para con fixa de Francisco de Bobadilla a lo que nunca 
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su señoría me ha respondido ni por carta ni por palabra de lo qua! tengo 
mucha berguenza del Obispo que vea su señoría, si es caso que se debe 
entender en ello o si manda que me despida de ello onestamente por que 
fasta saber su voluntad no he podido facer otra cosa que diferillo con mucha 
vergüenza por la grande tardanza que su señoría ha puesto e no me haber 
respondido a ello» que a eso respondió a este tgo. la marquesa en Sebilia: 
«decid vos a Don Habraham que berdad es que todas esas cartas que dize 
que me escribió me han sido dadas pero que como quiere él que case mi so 
brina con hombre que se espera que an de sacar los guesos de sus agítelos 
para quemar, que bien sabe Don Abraham que el mismo me obo dicho que 
Diego Arias muriera hereje» y añade el testigo que traída esta respuesta a 
Don Abraham, se turbó mucho y mudó de color, y confesó que lo de Diego 
Arias se lo había dicho a la Marquesa en secreto. 
(IV) Las casas de Fernán Pérez Coronel que estaban en la calle del Sol 
junto a la Sinagoga, fueron indudablemente repartidas después de su muerte 
entre sus hijos Iñigo López y Juan Pérez (que debía ser el mayor). A l morir 
és te , sus coherederos volvieron a partirlas. Más tarde en 1529 hicieron un 
segundo reparto Iñigo López Coronel , sobrino de su homónimo y la hija de 
és te D.a María, viuda ya de Juan Bravo. 
En el archivo del Marqués de Lozoya, se conserva copia de los documen-
tos particionales. 
Véase Apéndice II, Documentos, números 1 y 2. 
(V) L a casa que vulgarmente se llama de Juan Bravo, en donde hasta 
hace poco existió una lápida conmemorativa jamás fué morada del comunero. 
E l solar de los Bravo' de Mendoza estaba en realidad junto a ella. Se trataba 
de un edificio de gran carácter que ha sido demolido recientemente sin el me-
nor respeto a su significado histórico y artístico. 
Tenemos pruebas suficientes para pensar que el caudillo segoviano, si 
bien pudo nacer en esta casa, no fué nunca su propietario. Indudablemente 
per teneció a su hermano el licenciado Bravo, progenitor de los Duques de 
Almenara Al ta . 
Dada la costumbre medieval de agruparse en torno del pariente mayor, y 
siendo D.a María Coronel , única heredera de sus padres, parece seguro que 
el nuevo matrimonio residiría junto a és tos en los palacios de la Juder ía . Así 
lo indican varios documentos, especialmente los que se refieren a la incauta-
ción de los bienes de los encartados en la revuelta comunera, que para nada 
se refieren a las casas de Juan Bravo y sí a las de los Coronel 
En el reparto antedicho de 1529, D.a María y su segundo marido Fadrique 
de Sohs, declaran que estas casas son «en las que al presente tuvimos e 
moramos». 
(V. A p . II Documentos núm. 2.) 
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(VI) Capitulaciones matrimoniales asentadas entre Don Iñigo padre de la 
Da Mar ia y Juan Brabo para casarse con esta, fechas en Segovia a 4 de 
Agosto de 1519. 
Confirmación del privilegio de la mitad del recabdamiento del servicio y 
montadgo por su vicia y la de un heredero que el nombrare; fecha en Burgos 
a 10 de Abri l de 1508. 
V . Ap . 11 Documentos, núm. 3. 
(VII) Archivo de Simancas;Registro del Sello del mes de Octubre de 1519. 
Don Carlos a vos Juan Brauo de Mendoza v0 de la cibdad de Segouia: 
acatando vra suficiencia e abilidad, e ios serui0s que nos aveys fecho, es nra 
merced e voluntad que agora e de aquí adelante para en toda vra vida seades 
nro rregidor en la cibdad de Segouia, en lugar e por rrenunciación que del 
dho oficio en vos fizo Ynigo López Coronel vro suegro nro rregidor de la 
dha cibdad, por quanto asy nos lo enbio a suplicar Dada en Molin del Rey 
a quinze dias del mes de Otubre de j U dxjx años . Y o él Rey. Y o Franc0 de 
los Cobos etc. 
(VIII) Dice el libro de fábrica, de la Catedral de Segovia, que comienza 
eu 1514: «abrióse otra sepultura en la caostra segunda vegada para la muger 
de Joan Bravo rago della C C L mrs». 
És te libro de fábrica comienza en 1514, pero la anotación parece 
referirse a 1515, y aun pudiera ser que a 1516, no después . 
(Nota facilitada por nuestro Director don Arturo Hernández Otero, Canó-
nigo de la S. I. C.) 
(IX) Archivo de Simancas; Pleitos del Consejo de Cast i l la Leg . 52, fo l . 18 
Da Maria Coronel , viuda de Juan Brabo de Mendoza, vecina de Segovia, 
e hija de Iñ igo López Coronel esceptuado en el perdón general de los Comu-
neros, con el procurador fiscal Licenciado Prado sobre la mitad de la renta 
del servicio y montadgo de los ganados que le per tenecía por habérse lo dado 
su padre en dote y casamiento de que se le habla despojado por sentencia 
del Licd0 Sebastian de Bricianos, juez pesquisidor para las causas de las 
dotes y de los bienes de los Comuneros esceptuados en el Obispado de Se-
govia. Ia fecha. Burgos 29 de Febrero de 1524. 
Está la Comisión dada a dicho Bridados y la instrucción para desempeñar 
la; fechas a 21 y a 22 de Abri l de 1523 con varias prorrogaciones. 
(X) Archivo de los señores Peña losa . Ejecutoria sobre la sentencia de la 
mitad del oficio del servicio y montazgo de los ganados a favor de doña 
María Coronel. L . 8. a. 1526. 
«El Rey: contador mayor de la católica Reyna mi señora y mios yo bos 
niiindo que cuenteis en los nuestros libros de lo salvado una nuestra carta 
ejecutoria que nos mandamos dar y domos sellada con nuestro sello de cera 
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colorada y librada de los del nuestro consejo para que doña Maria Coronel 
muger que agora es de Fadrique de Solis fija de Iñigo López Coronel ya de-
funto goce de la mitad del recaudamiento del servicio y montazgo de los ga-
nosos de estos reynos y señor íos por todos los dias de su vida y la sobrescri-
báis para que les sea guardada y cumplida como en ella se contiene y sobre 
escrita librada de vosotros volviere del original a la parte de la dicha doña 
Maria para que ella lo tenga por testimonio de la dicha merced no embargan-
te quel asiento quel dicho Iñigo López Coronel tenia de la dicha merced del 
dicho recaudamiento.» 
«Granada a 17 dias del mes de Obre, de mil y quinientos y veinte y seis 
años . Y o el Rey su mandado de su magtd. Francisco de los Cobos.» 
«Dicho oficio baco por muerte del dicho Iñigo López y del dicho Juan 
Bravo.» 
(XI) Doña María Coronel hizo testamento ante Juan Velázquez en el 
lugar de Bernardos el 28 de Noviembre de 1528. Debió morir bastante des-
pués porque las particiones de sus bienes entre sus herederos llevan fecha 
de 26 de Octubre de 1550, Estaba casada con Fadrique de Solís desde 1525. 
V é a s e A p . II. Documento núm. 4. 
(XII) «Posesión que tomó el señor don Antonio de Peñalosa—de los 
mayorazgos—que vacaron por muerte de su sobrina doña Francisca de Peña-
losa» ante Juan de Barrón . Segovia, Julio de 1610. (Archivo de los señores 
Peña losa ) . 
Véase A p . II. Documentos. Indice. 
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C O R O N E L . F E R N A N P E R E Z (Antes Habraham S e ñ o r o Abraem Seneot.) 
En 1473 intervino en la reconciliación de D.a Isabel con su hermano Enrique, 
por ser especial amigo de Andrés Cabrera (cit. Alonso de Falencia. Dec. 2.a, 
lib. 8.°, cap. 10), y el Cura de los Falacios (cap. 110, el cual le llama Rabi 
Mayor Abram Señor , quizá confundiéndole con su yerno Rabi Mayr o Mayor 
Meldamet.) 
En las cortes de Toledo de 1480 se le rebajaron 50.000 mrs. de los 150.000 
que tenía situados en Segovia. En 1490 era recaudador mayor y como tal se 
le nombra en un documento del Sello en Diciembre de aquel año . 
En 1492 fué bautizado en Guadalupe, siendo sus padrinos la Reina, el 
Rey y el Cardenal de España según el Cronicón de Valladolid, (V. nota I). 
Con él fué bautizado su hijo Salomón, que tomó el nombre de Juan Fé rez 
Coronel , y Rabi Mayr Meldamet, llamado también Rabi Mayor , que según 
el D r . Fr iz Baer era su yerno, y que tomó el nombre de Fernán Núflez C o -
ronel. D . Abraem tenía otro hijo llamado Iñigo López, de quien nada dice la 
crónica, y tal vez una hija que sería la mujer de Rabi Mayr . 
En 1492 fué hecho del Consejo (?) y contador del Fríncipe D . Juan, y en 25 
de Julio del mismo año se le concedió una hidalguía, a causa de los grandes 
servicios prestados cuando la reconciliación, y un regimiento de Segovia. 
Murió en 1492 ó 93, siendo enterrado en el Monasterio del Farral en la 
capilla que aun ostenta sus armas. 
C O R O N E L . J U A N F E R E Z (Hi jo de Abraem Seneor.) 
Se llamaba D . Salomón Seneor, y en 1476, Beatriz de Vergara le renuncia 
1.000 maravedís , de por vida. F u é bautizado con su padre en Guadalupe en 
1492. Regidor de Segovia por vacante de Fernán Fé rez en 1493. En 1494 se 
le confirma la renunciación hecha por Fernán Alvarez de Toledo, a él y a su 
hermano, de la mitad del recaudamiento de las rentas de Flasencia y su tierra 
para su vida y la de un hermano suyo. 
Estuvo casado con D.a Catalina del Río, hermana de Juan del Río. Había 
fallecido en 1504, pues en esa fecha sus coherederos se reparten las casas 
que poseía en la Juder ía . (V. ap. II documentos 1). 
Dejó dos hijos, llamados Iñigo López Coronel y Juan Fé rez Coronel . 
C O R O N E L . IÑIGO L O F E Z E L M O Z O (Hi jo de Juan P é r e z Coronel tj 
D.a Catal ina del R i o . ) 
Era menor en la partición de bienes de su padre, Juan Pé rez Coronel , y 
como tal, le representaba Diego de Carr ión en la partición de las casas de su 
padre en 1505. 
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Posteriormente hizo otra partición del mismo edificio con su prima Doña 
María Coronel , viuda ya de Juan Bravo (1529). 
En 1522 aparece en Osuna a hacerse cargo de las últimas voluntades de su 
tío y homónimo Iñigo López Coronel. (Apéndice III. Documentos). 
No aparece complicado.en los procesos de las Comunidades. En 1525 se 
le confirma la hidalguía concedida a su abuelo Fernán Pérez Coronel . 
J U A N P E R E Z C O R O N E L (Hi jo de Juan P é r e z Coronel.) 
Era menor en abril de 1505 cuando se hizo la partición de las casas de su 
padre y fué representado por Pedro López del Castil lo. 
C O R O N E L . IÑIGO L O P E Z E L C A M A R E R O (Hijo de Fe rnán Pé rez Co-
ronel, Abraem Seneor.) 
No se sabe cuándo fué bautizado. 
En 1492 se le concedieron 15.000 mrs. de por vida, junto con su hermano 
Juan Pérez , y en fechas sucesivas su nombre aparece en multitud de docu-
mentos. 
En 16 de Enero de 1506 se titula ya regidor de Segovia. Vivía desde 
mucho antes en los palacios de la Juder ía que habitó su padre Fernán 
Pérez , y en 1519 concertó las capitulaciones matrimoniales de su hija D.a M a -
ría Coronel con Juan Bravo de Mendoza, luego capitán de la Comunidad. 
Estuvo casado con otra D.a María Coronel , de cuyo linaje nada sabemos, 
en quien procreó dos hijas, la antedicha D.a María y D.a Leonor, que no dejó 
sucesión. 
A pesar de haber sido nombrado camarero de la C e s á r e a Majestad, tomó 
parte activísima en las Comunidades, y por ello figuró entre los exceptuados 
de perdón en 1522. 
M u rió en Osuna desterrado después de testar ante Francisco Solano, 
escribano de dicha villa,-en 1522. (V. Ap. III. Documentos, y Lecea «Comune-
ros segovianos» pag. 86.) 
C O R O N E L . D.a M A R I A {Mujer de Iñ igo López . ) 
No se sabe su ascendencia ni por qué llevaba también el apellido Coronel . 
En 1516 celebró un convenio con Beatriz de Heredia sobre las capillas 
que ambas poseían en el Parral. Tes tó en 22 de junio de 1522 en Segovia 
ante Francisco de Ruescas. Tuvo dos hijas, D.a Leonor y D.a María. En su 
testamento las declara herederas conforme a la disposición de Iñigo y manda 
que su cuerpo sea sepultado en el Parral «en la capilla de mi señor Fernán 
Pérez». Manda también que «Francisco e Leonor e pero García su hijo mis 
criados e criadas esclavos que me an seruydo muy bién e lealmente» sean 
libres el día que ella muera». 
Encarga del cumplimiento de las mandas a Maestre Pablo y a sus propias 
hijas mejorando a D.a María en el tercio y quinto. (V. Ap . III. Documentos.) 
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C O R O N E L D.a M A R I A (Mujer de Juan Bravo.) 
Hija de Iñigo López Coronel , el Camarero, y de D.a María Coronel . De-
bió casarse con Juan Bravo entre el 4 de Agosto de 1519 (V. Capitulaciones 
matrimoniales. A p . II. Doc. núm. 3), y el 15 de Octubre del mismo año, por 
que en una cédula de esa fecha dirigida a Juan, se llama a Iñigo López «vues-
tro suegro» . 
Tuvo dos hijos, Juan Bravo de Mendoza y D.a Andrea, uno de los cuales 
probablemente fué postumo. D e s p u é s de la muerte del caudillo segovia-
no, D.a María hubo de luchar por recuperar los bienes incautados de su 
marido y de su padre, cosa que finalmente consiguió, aun cuando con indu-
dables pérd idas . (V. A p . III. Documentos.) 
C a s ó en segundo matrimonio con el contino de su Majestad Fadrique 
de Sol ís , de quien tuvo dos hijos: Iñigo y Antonio de Sol ís . 
Tes tó ante Juan Velázquez, escribano del lugar de Bernardos, en 28 de 
Noviembre de 1528. (V. Ap . III. Documentos núm. 4). 
Debió morir entre 1546 y 1550, pues en la primera fecha otorga carta de 
pago a favor del Convento de la Piedad de Guadalajara, en donde estaba 
D.a Andrea, su hija, y en la segunda se celebra la partición de sus bienes 
entre és ta y Juan Bravo. (V. Ap . II. Documentos.) 
C O R O N E L . D.a L E O N O R (Hi j a de Iñ igo López Coronel y D.a M a r í a . ) 
Tes tó en 11 de julio de 1522 a favor de su hermana, disponiendo que la 
entierren en el Parral. Ante Francisco de Ruescas, escribano de Segovia. 
(V. A p . II. Documentos.) 
C O R O N E L . F E R N A N N U Ñ E Z ( R a b i Mayor Meldamet). 
Tesorero que fué de Sus Altezas, fallecido en 1499. Según el Dr . Fritz 
Baer, Mayor o Mayr es nombre y no adjetivo de Rabi. E l mismo dice que 
Meldamet era yerno de Abraem Seneor, pero también se le supone marido de 
una María Dávila, cuyo origen desconocemos. Fué bautizado con dos de sus 
hijos (Pedro y Francisco) en Guadalupe el mismo día que Abraem Seneor, 
según el ya citado Cronicón de Valladolid. 
En 1497 dice ser excusado de pagar tributos en Sevil la , pero la realidad 
es que debía pagar mientras la cuestión se resolvía por-las cortes. 
Parece que desde 1492 era regidor de Segovia, y en 1493 era recaudador 
de la Merindad del Campo con Luis de Alcalá. Intervino también en otros 
complicados negocios de deudas de Daiolam de Si lva hacia Rabi Serán y 
con Rabi Zulenma Abendarro e Isac o Isaque Abendamid, vecinos de Ocaña . 
Estos últimos habían arrendado los impuestos y al ser expulsados de España 
estaban cargados de deudas. 
E l regimiento que se le dió en Segovia fué renunciado por Francisco de 
Bobadilla (hermano de la Marquesa de Moya y padre de la doncella, con quien 
querían casar al hijo de Diego Arias, cosa que al fin se efectuó). (V. Nota 111.) 
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C O R O N E L . P E D R O N U Ñ E Z (Hi jo de Rab i Mayor). 
Bautizado con su padre Fernán Núnez en Guadalupe. Fernán Alvarez de 
Toledo renunció a su favor la mitad del recaudamiento de tierras de Plasen-
cia y su Tierra en 9 de Mayo de 1492 para su vida y la de un heredero suyo. 
(V. Ap . III. Documentos.) 
F R A N C I S C O N U Ñ E Z C O R O N E L (Hi jo de Rab i Mayor) . 
Bautizado ccn su padre en Guadalupe en 1492. 
C O R O N E L . LUIS NUÑEZ. 
Casado con Isabel Ossorio, vecina de Zamora, tenía arrendado el servi-
cio de Montazgo de 1498 a 1501. 
C O R O N E L . A L O N S O R A M I R E Z . 
Se le cita un documento del Sello Real en Diciembre de 1492. 
C O R O N E L . A L O N S O L O P E Z . 
Se le cita un documento del Sello en Septiembre de 1493. 
C O R O N E L . C L E M E N T E L O P E Z . 
Recibe dineros de Iñigo López, tal vez su hermano, en ocasión de estar en 
Segovia en 1505. Era vecino de Hita. 
C O R O N E L . E L M A E S T R O P A B L O . 
Diego de Colmenares, en sus «Hijos ilustres de Segovia», y Baeza 
en «Escri tores Segovianos» , hablan de este ilustre personaje que me-
rece por sí solo un estudio completo que no es posible hacer aquí . 
No sabemos su parentesco exacto con Abraem Seneor y Rabi Mayr, pero 
parece que también ero converso. A Francisco Hernández Coronel en un do-
cumento relacionado con la Po l íg ia ta se le dice sobrino de Maestre Pablo, 
Este intervino en la redacción de la «Biblia Complutense». D.aMaría CoroneH 
la viuda de Juan Bravo, le nombra su testamentario. Es tá sepultado el 
insigne escritor en el Monasterio del Parral, y su lápida sepulcral dice así : 
A Q U I Y A C E / E L M A E S T R O P A B L O C O R O N E L / C L E R I G O / C A T E -
D R A T I C O D E S A L A M A N C A / F A L L E C I O P O S T R E R O S E T I E B R E / 
D E U X X X I I I . ( V . Colmenares «Escritores» Biografía eclesiástica, T. IV, pági^-
na 187. Baeza «Escri tores Segovianos» pág 2.a, Apraiz «Apuntes para una 
historia de los estudios helénicos en España», pág . 61.) 
C O R O N E L . A N T O N I O F E R N A N D E Z . 
Según Baeza, era hermano de Francisco y de Luis Núñez Coronel . F u é 
rector del Colegio de Monteagudo en París (V. Baeza «Escritores Sego-
vianos», pág . 27). 
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C O R O N E L . L U I S N U Ñ E Z . 
Escritor segoviano, hermano de Francisco Nuñez y de Antonio Fer-
nández. No parece puede identificarse con el Luis Núñez Coronel , casado 
con Isabel Ossorio, que era recaudador (V. Baeza «Escri tores Segovianos» , 
pág . 26, y Picatoste «Apuntes», pág . 216). 
C O R O N E L . F R A N C I S C O F E R N A N D E Z . 
Sobrino de Pablo Coronel y hermano de Antonio y de Luis . Quizá identi-
ficable con Francisco Núñez. (V. Baeza Ob. cit. pág. 26). 
A P E N D I C E II 
Documento 1.° 
Partición y suerte hecha ante los coherederos de Juan Pérez Coro-
nel de 5tts casas. (Archivo del Marqués de Lozoya. «Instru-
mentos pertenecientes a la propiedad de las casas principales 
del Señor Hernando de Aguilar en el Barrio que llaman de 
Barrio Nuevo».) 
«En la muy noble y leal cibdad de segovia veynte y quatro días 
del mes de abril, año del nascimiento de nuestro señor Jesucristo de 
myll e quinientos e cinco años , estando ante el licenciado Rodrigo Ron-
quillo alcalde en la dicha cibdad y su tierra por la Reyna nuestra señora , que 
esta oyendo e librando pleitos en la audiencia de las bisperas segund que lo 
a de uso e de costumbre y en presencia de mi Juan de Miranda, escribano 
publico en la dicha cibdad y su tierra a la merced de sus altezas y ante los 
testigos de yuso escriptos parescieron Pedro Martínez, Andrés Chico e 
Jerónimo de Arcos e Juan de Villaverde e presentaron un papel firmado de 
un nombre que decia Francisco Sánchez su del qual es este 
siguiente: 
Nosotros Andrés Chico e Je rónimo de Arcos e Juan de Villaverde maes-
tros de carpintería y albafiileria fuimos nombrados para ver una casa que fue 
del señor Juan Pé rez Coronel que Dios aya por un mandamiento del señor 
alcalde Ronquillo y por cumplir dicho mandamiento fuimos a la dicha casa e 
la vimos y después de vista fuimos e nos tomo juramento 
de verdade dijo que nosotros ficiesemos en dicha casa tres partes lo mejor 
que nosotros p.udies'imos para que k una parte ni la otra no rescibiere 
agravio y luego nosotros junttiinente todos tres partimos la dicha casa ha-
ciéndola tres suertes y dimos a la BMWÉG de hacia Corpus Cris t i la raifead de 
(patio con una bodega que esta debajo del palacio del señor Iñigo López con 
las entradas y salidas que a presente tine ansy a la calle publica como a las 
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otras partes e damos le a esta dicha suerte el entresuelo que cae hacia el 
patio la cantidad que corresponde al (patio) e de todas las otras partes desde 
alli hasta el corredor de sol que es encima de la cerca segund tenemos sepa-
rado. 
Otrosy decimos que la parte de en medio lleva la otra mitad de dicho 
patio con el po^o e con un entresuelo e portal hasta el alto del corredor de1 
patio e que se entiende con la entrada desde el popo fasta la pared de1 
escalera y que esto tenga e posea con el palacio que sale al patio e dende 
delante hasta el dicho corredor de la cerca su tercia parte. 
Otrosy dezimos que la otra parte de hacia el portal que le damos una 
quadra que cae hacia de Iñigo López e que por 
aposentado Hernán Pérez y damosle mas una chimenea con su alto y derde 
ai su tercia parte hasta el corredor de sobre la cerca con su casa que tyene 
encima del por cuanto nos páreselo esta suerte tener ventaja en algu-
nos edificios que tiene e a ella pertenescia y en las otras que no podian 
aprovechar, decimos que esta suerte de a las otras diez mil maravedís cada 
cinco mil e sobre esto echen suertes que por Dios y en nuestra conciencia 
ello esta bien repartido e como no sabiamos ninguno de nosotros firmar, 
rogamos al dicho Francisco Sánchez, hijo de mi el dicho Andrés Chico que lo 
firme por ruego, Francisco Sánchez . 
E ansi presentado el dicho papel luego los sobredichos Andrés Chico e 
Jerónimo de Arcos e Juan de Miranda dixeron que esto es lo que les párese la 
so cargo del juramento que ficieron el dicho Alcalde dixo que 
E d e s p u é s de esto en la dicha cibdad de Segovia veynte y cinco días de 
dicho mes de Abri l de dicho año en presencia de mi el dicho escribano e de 
de los testigos de yuso escriptos parescieron presentes Iñigo López Coronel 
regidor e Diego de Carrion en nombre y como curador de Iñigo López fijo 
de Juan Pé rez e Pero López de Casti l la en nombre de dicho Juan P é r e z 
menor e pidieron que se echaran las suertes de las dichas partes de casa por 
que sepa cada uno de ellos lo que les cabe las cuales dichas suertes luego yo 
el dicho escribano hize con las dichas partes contenidas en el papel que suso 
escriptores. 
L a suerte de hacia Corpus Xct i que es la primera declaración e la suerte 
de junto con el pozo que es la segunda suerte de la declaración y la suerte 
de hacia el ospital con una quadra que cae hazla la casa de Iñigo López es-
cribiendo estas tres suertes.. .y echadas en un sombrero . . . .cupo a cada 
uno esta suerte. 
Cupo a Iñigo López, regidor, la suerte de hacia Corpus que es la prime-
ra de esta declaración de suso contenida. 
Cupo a dicho Pero López de Casti l lo, en nombre de Iñigo López, menor, 
la suerte de junto con el po^o que es la segunda suerte de esta declaración. 
Cupo al dicho Diego de Carrion como curador de Iñigo López, la suerte 
de hacia el espital con la cuadra de hacia la casa de Iñigo López, que es la 
tercera suerte de dicha declaración.» 
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Documento 2.° 
Partición de las casas entre D.a María Coronel e Iñigo López su 
primo. (Archivo del Marqués de Lozoya Id.) 
«En la muy noble cibdad de Segovia veinte dias del mes de agosto año 
del nascimiento de nuestro salvador Jesucristo de mil e quinientos e veinte e 
nueve años ante el sefior licenciado Pero Vázquez teniente de corregidor en 
la dicha cibdad de parecieron Iñigo López Coronel fijo de Juan Pé rez Coro-
nel defunto, Regidor de Segovia y Fadrique de Solis contino de Su Mages-
tad, por si y en nombre de D.a Maria Coronel , fija de Iñigo López Coro-
nel, Regidor de S.a defunto, en virtud del poder siguiente»: sige el poder 
dado a Fadrique Coronel (!) para que pueda partir «unas casas que tenemos 
por indiviso e por partir entre mi e Iñigo López Coronel mi primo, vecino de la 
dicha cibdad de Segovia que son en las que al presente bivimos e moramos. 
«E dixeron que por quanto ellos tienen de por medio unas casas en esta 
dicha cibdad en que viven al presente que han por linderos, de una parte 
casas del dotor Diego Fernandez Laguna, medico e por las espaldas cerca e 
muros desta dicha cibdad e por el un lado callejuela que lleva al postigo que 
dicen de Corpus Crist i e por delante de las puertas principales calle publica 
que viene de hacia el caño de barrio nuevo e va a dar a Corpus Crrsti» que-
dan partirlas y nombraran partidor a «Gonzalo de Medina albañil e carpin-
tero e alarife de la dicha cibdad» al cual el teniente Corregidor dio una pro-
visión al efecto. D e s p u é s de varios requerimientos Gonzalo de Medina hizo 
la división siguiente: 
«Que uno de los susodichos aya de aver e aya de la dicha casa lo si-
guiente: 
La entrada con la puerta principal y con todo el cuarto alto y baxo que 
esta labrado hacia la dicha calle y con esto aya todo el sitio que agora esta 
descubierto desde el dicho cuarto nuevo hasta la pared de la puerta del pa-
lacio baxo que lleve la recta hacia la calleja del postigo y desde la pared de 
la dicha calleja que va al postigo hasta la pared del corral en la qual paresce 
que ovo una chimenea francesa y la dicha pared como viene que llega hasta 
donde hace un colido la dicha pared e de alli que siga un cordel derecho 
hacia la parte del patio grande de abaxo que fue de la casa de Juan Pé rez 
que haya gloria y de alli de la vuelta a cordel a topar con la pared de la 
puerta de la escalera que es llegar derecho a afrontar con el pilar de ladrillo 
que esta junto con la dicha puerta de la escalera y esto me paresce que deve 
estar en una de las dos suertes de la dicha casa. 
La otra suerte sea la casa que esta hedificada y labrada hasya la cerca 
con todo lo que tiene hedificado de la una parte y de la otra de la calle que 
va desde el postigo de Corpus Crist i al espital de Sant Miguel con los pasa-
dizos de sobre la dicha calle e con todo lo fortificado alto e baxo e sobre la 
cerca e cubos de la cibdad e con todo el corral que fue huerta con el alberca 
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segund hoy esta cercado e dividido jasta dar en la pared de la dicha calle 
principal en que están ciertas almenas desde la pared del dicho cuarto de 
sobre la calle que es de la primera suerte jasta las paredes e casa del dotor 
Laguna fisyco desta cibdad en esta suerte ha de estar lo que agora ocupa la 
escalera con aquella pequeña añadidura que arriba se le dio donde dice 
desde el colido que hace la pared del corral se eche un cordel hacia el patio 
que fue de Juan Pé rez que haya'gloria e vuelva a cordel a afrontar con el 
pilar que esta a par de la puerta de la escalera y esto me paresce que debe 
aver la otra parte en las condiciones que dicho es». 
Añade algunas prescripciones sobre caída de aguas y medianer ías y 
luego dice: 
«Asy mesmo se entiende que los marmoles derribados de los patios de la 
dicha casa asi basas e capiteles como cañas sean de por medio de entramas 
las partes. Gonzalo López de Medina». 
Echadas las suertes, tocó el cuarto delantero o nuevo a Iñigo L . Coronel , 
y el viejo, o de la muralla, a D.a María Coronel, a quienes se dio poses ión . 
'Documento 3.° 
Capitulaciones matrimoniales entre Iñigo López Coronel, padre de 
D * María Coronel, y Juan Bravo. Segovia 4 de Agosto de 
1519. (Archivo de los señores Peñalosa. L . 9. Coronel.) 
«Lo que se asento y concertó con el dicho Iñigo López Coronel y Juan Brabo 
de Mendoza becinos que sernos de la cibdaz de Segovia para que pidiendo a 
nuestro señor y su madre gloriosa yo el dicho Juan Brabo case con doña 
María Coronel fija de bos el dicho Iñigo López es lo siguiente que yo el dicho 
Iñigo López Coronel doy en dote y casamiento para después de mis dias y 
para que dello se haga mayorazgo a la dicha doña Maria Coronel mi fija para 
que se case con el dicho Juan Brabo de Mendoza todos mis bienes y juros 
con tal condición que los hereden los fijos del dicho Juan Brabo y de la dicha 
doña Maria nietos de mi el dicho Iñigo López pero que si no les oviere o fa-
llecieren los nietos sin dexar descendientes que en este caso no se entendie-
sen bienes de mayorazgo sino que como sino lo fueren ni obiesen sido 
sucedan en ellos los herederos que los oviere de aber de derecho y que si lo 
que Dios no quiera Dios no les diere hijos y yo bolviere la hacienda que con 
ella acabo que la dicha doña Maria mi fija pueda disponer de los dichos mis 
bienes como ella quisiere y por bien oviere que yo el dicho Iñigo López C o -
ronel digo que dése luego al dicho Juan Brabo de Mendoza el previlegio que 
yo tengo del servicio y montazgo con— poder irrebocable para que bos ayais 
y cobréis todos los mrs. del por toda my bida para que después de ella nom-
brare luego a bos el dicho Juan Brabo y a la dicha doña Maria mi fija y que 
fue luego a la corte (?) 
O si antes bos el dicho Juan Brabo quisyredes que yo vos haré una renun-
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dación del dicho privilegio para que sy fuese posible vos os nombré is en el 
corno yo estoy nombrado para que le hagáis y gozeis bos y un heredero 
vuestro y de la dicha doña Maria mi hija que yo el dicho Iñigo López Coro-
nel digo que renunciaré luego el regimiento que yo tengo en esta ciudad de 
Segovia en vos el dicho Juan Brabo de Mendoza y haré que el rey nuestro 
señor os le pase y mas digo que si lo que Dios no quiera la dicha doña Mar ia 
my hija falleciere sin fijos después de mis dias que quiero y he por bien que 
el dicho regimiento que doy sea para vos el dicho Juan Brabo, pero que si 
la dicha doña Maria mi hija muriese en mis dias sin fijos que bos el dicho 
Juan Brabo me bolbais el dicho regimiento o su balor que yo el dicho Iñigo 
López Corone) trabajare en la corte y suplicare al Rey nuestro señor que 
pase el oficio de camarer ía a vos el dicho Juan Brabo de Mendoza segund 
que le tengo yo pagado (o pasado ? ) de my casa dándome vos el dicho Juan 
Brabo seguridad y obligazión de vuestra persona que yo llevare en my vida 
lo que vale dicha camarer ía que yo el dicho Iñigo López Coronel meteré a 
mi hija la mayor monja y ha ré que renuncie en su hermana doña Maria su 
legitima y la parte que le puede venir de my hazienda y de la de su madre 
y quel monesterio donde se metiere monja haré que haga lo mismo con todas 
las fuerzas que un letrado ordenare que yo el dicho Iñigo López Coronel 
haré dar. 
En el mismo dote a la dicha doña Maria mi fija los bienes y hazienda que 
doña María my muger tiene para que después de los dias de la dicha my 
muger los ayais gozeis bos el dicho Juan Brabo y la dicha doña Maria my 
hija. Que yo el dicho Juan Brabo de Mendoza are una carta de arras a la dicha 
doña María fija del dicho Iñigo López como un letrado ordenare y en ella 
porne todo aquello que debo poner las cuales dichas arras si lo que Dios no 
quiera la dicha doña Maria muriese sin fijos y yo bolviese la hacienda que 
con ella recibo que ansimismo se me aga debolver lo que yo en las dichas 
arras nombrare. E l cual dicho asiento y la sustancia dellos nos los dichos 
Iñigo López Coronel y Juan Brabo de Mendoza decimos que las escrituras 
que sobre todo se ovieren de hacer e otorgar las ordene y faga el licenciado 
Contreras y otro letrado qualquiera que a nosotros pareciere por las cuales 
nos y cada uno de nos prometemos de estar y y ansi lo juramos 
a Dios y a damos nuestras fees y pleytos omenajes 
como cavalleros de ansi lo complir y mantener y no ir contra cosa alguna 
dello y a mayor abundamiento lo firmamos de nuestros nombres los cuales 
dichos capítulos y asiento que se hizo en segovia a cuatro días del mes de 
agosto año del señor de mili y quinientos y'dieez y nuebe años Iñigo López 
Juan Bravo. 
Documento 4.° 
28 de noviembre de 1528. — Testamento de D.a María Co-
ronel hija de Iñigo López Coronel, mujer de D. Fadrique de 
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Solís, vecina de Segovia y del lugar de Bernardos. Heredero 
Juan Bravo de Mendoza, su hijo, y Iñigo, y Antonio de Solís, 
también sus hijos. Ante Juan Velázquez, escribano de este 
lugar de Bernardos. (Archivo de los señores Peñalosa. Leg. 9. 
Coronel). 
«En el nombre de Dios e de la bienaventurada Virgen Santa Maria su 
madre amen. En el lugar de Bernaldos veinte y ocho dias del mes de no-
viembre año del nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de mili e quinientos 
e veinte y ocho años este dia la señora doña Maria Coronel estante en el 
logar de Bernaldos en las casas de su inorada enferma del cuerpo del mal 
que Dios le quiso dar estando en su seso y entendimiento segund como Dios 
se lo dio con temor de la muerte ordeno este testamento e postrimera vo-
luntad mando el anima a Dios que la crió y el cuerpo a la tierra. 
Item mando que mi cuerpo sea enterrado en el Monasterio del Parral en 
la capilla de Hernán Pérez mi agüelo a par de mi señora doña Maria mi 
madre. 
Item mando que el dia de mi enterramiento me digan treinta misas de 
réquiem en el dicho Monasterio del Parral e que se lleve de ofrenda cuatro 
fanegas de trigo y dos cántaros de vino y cuatro carneros. 
Item mando que hagan mi novena e digan cada dia una misa hasta ser 
cumplidos los nueve dias y lleven un quartal de pan para cada día y un cuar-
tillo de vino e cumplida la novena mando que se hagan las honras y se lleve 
de ofrenda otras cuatro fanegas de trigo y dos cántaros de vino. 
Item mando que digan todo un ano cada dia una misa de réquiem para la 
cual misa den dos velas de cera y gastadas den otras hasta ser cumplido 
el año . 
Item mando que cumplido el año me hagan decir el cabo del año conforme 
a las honras. 
Item mando que digan en Bernaldos en la ilesia del S e ñ o r San Pedro un 
treintanario revelado por mi anima para el cual se de lo acostumbrado en el 
dicho logar y den la cera que fuere menester y para cumplir lo dicho en este 
mi testamento dexo por mis testamentarios al Señor Fadrique de Solis mi 
marido y al señor maestre Pablos. 
Item mando que de toda mi hacienda sea el poseedor el dicho Fadrique 
de Solis mi marido para que el lo goce ansi muebles como raices por todos 
los dias de su vida contando que no pueda vender ni enagenar nada de ello 
y también que crie a sus hijos como a los mios y a Juan Bravo mi hijo le pido 
por merc-d que le ponga a donde sea hombre y que no le de a sus tios los 
Sarmientos sino que el dicho Fadrique de Solis tenga cuidado del y Andre-
sita que la meta en un monasterio y la den alli lo que al dicho Fadrique de 
Solis le pareciese y a maestre Pablo. 
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Item mando a Iñigo y Antonio de Solis mis hijos porque quedan chequitos 
que sean mejorados en tercio y quinto de mis bienes. 
Item mando que se haga cuenta con las mujeres y les paguen lo que se 
hallare que les deben. 
Item mando que den a Leonor ocho ducados por lo que yo debia a Fran-
cisco su marido e que si Pero ¿ G a r d a ? su hijo oviere de haber algo de ello 
que se lo den. 
Item mando si alguna persona viniese con buena razón que le debo alguna 
cosa que se lo paguen. 
Item mando e quiero e es mi voluntad que este mi testamento valga por 
testamento e si no valiere por testamento valga por codicilo e si no valiere 
por codicilo valga por mi última e postrimera voluntad o en aquella mijor 
forma e manera que de derecho oviere lugar por cuanto por este revoco taso 
anulo e doy por ningunos e de ningund valor y efecto otros cualesquier tes-
tamentos e codicilos que yo haya fecho e otorgado antes deste por quanto 
como dicho es yo quiero que no valgan salvo este e por mayor firmeza lo 
otorgue ante el escribano publico e testigos de yuso escriptos que fue fecha 
e otorgada esta carta de testamento en el dicho logar de Bernaldos a veinte 
y ocho dias del dicho mes de Noviembre año susodicho testigos que fueron 
presentes llamados e rogados a todo lo que dicho es Juan López teniente de 
cura y el señor Juan Bermudez vecino de Cuél lar estante en el logar de 
Bernaldos y Antonio de Cuél lar y Mateo de Caravalverde y Alonso-Llórente 
y Blas de Gózalo vecinos del dicho logar de Bernaldos e firmólo de su nom-
bre la señora doña Maria Coronel en el registro desta carta va testado 
ilegible no vala sino por testado e yo Juan Velazquez escribano de su 
cesá rea e católicas majestades e su escribano e notario publico en la su corte 
e en todos sus reinos e señor íos a la su merced presente fui al otorgamiento 
desta carta de testamento en uno con los dichos testigos e mando la dicha 
señora doña Mar ia lo firmo en el registro desta carta e lo firmaron por testi-
gos Juan López cura teniente de Bernaldos e el señor Juan Bermudez e 
Antonio de Cuél lar e segund que ante mi paso lo escrebi efice aqui este mió 
sino atal (signo) en testimonio de verdad Juan Velazquez». 
A P E N D I C E III 
I N D I C E D E D O C U M E N T O S 
Archivo general de Simancas 
25 de julio de 1492. (Sello julio 1492). Privilegio de concesión de hidalguía 
a favor de Fernán Pé rez Coronel (antes Abraen Seneor) por los Reyes C a t ó -
licos. Está , incluido en la confirmación al nieto de este; Iñigo López Coronel 
en 1523. (Mercedes y Privilegios Leg . 388). 
1519. Registro del Sello, octubre. 15.—Nombramiento de regidor de 
Segovia a favor de Juan Bravo de Mendoza por renuncia de su suegro Iñigo 
López Coronel . 
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Archivo de Simancas: Pleitos del Consejo de Castilla. (Legajo 52, 
folio 18). 
«D.a Mar ia Coronel , viuda de Juan Brabo de Mendoza, vecina de Segovia 
e hija de Yñigo López Coronel, esceptuado en el perdón general de los Co-
muneros con el procurador fiscal Licenciado Prado sobre la mitad de la renta 
del servicio y montadgo de los ganados que le pertenecía por habérse lo dado 
su padre en dote y casamiento de que se le habia despojado por sentencia 
del Licd0 Sebastian de Briciano, juez pesquisidor para las causas de las dotes 
y de los bienes de los Comuneros esceptuados en el Obispado de Segovia. 
1.a fecha, Burgos 29 de febrero de 1524.» 
Es tá la Comisión dada a dicho Bridados y la instrucción para desempe-
ñarla; fechas a 21 y a 22 de abril de 1523 con varias prorrogaciones e incluye: 
«Capitulaciones matrimoniales asentadas entre Don Yñigo padre de la 
D.a M a r i a y Juan Brabo para casarse con esta, fechas en Segovia a 4 de 
agosto de 1519. 
Confirmación del privilegio de la mitad del recabdamiento del servicio y 
montadgo por su vida "y la de un heredero que el nombtare; fecha en Burgos 
a 10 de abril de 1508.» 
Notas menores sobre Coroneles 
M76 Seneor. Don Salomón (luego Juan Pé rez Coronel). Beatriz de Ver -
gara le renuncia 10.000 maravedises por vida. Toro 16 octubre 1476. 
( M . y P . Leg . 106, fol. 88.) 
1490 Seneor. Abraytn «nuestro recabdador mayor» dice que Aben Zamarro, 
judío, le debe 3CO.0OO maravedises de ciertas rentas que le hubo arren-
dado en el partido de Jerez. (Sello, 1490.) 
1492 Coronel. Fe rnán Pé rez (antes Abraham Seneor). Nombramiento del 
Consejo (?) y Contador del Principe. (Sello, junio 1492.) 
1492 Coronel. Fernán Nuñez. Libranza a Ynes Abravanel. Medina, 19 junio 
1492. 
Coronel. Fernán Nuñez (antes Mayr Meldamet). Libranza de 250.000 
maravedises para que compre un heredamiento. Zaragoza, 22 agosto 
1492. 
Coronel. Iñigo López y Juan Pérez . Merced de 30.000 maravedises de 
por vida. Zaragoza, 22 agosto 1492. ( M . y P. Leg . 93, fol. 103.) 
Coronel. Fernán Nuñez, Regidor de Segovia. Reclamación de deudas. 
(Sello, agosto 1492.) 
Coronel . Alonso Ramírez. (Sello, diciembre 1492.) 
1493 UQiT' '''^ 0 ^ 62' Al0nS0 L0PeZ y LUyS NUñeZ' ^ 110' septienibre 
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Coronel. Fernán Nuñez. Sobre deudas de judíos. (Sello, mayo 1493.) 
Coronel. Fe rnán Nuñez. Dineros librados para F . N . C . y Luis de 
Alcalá. (Sello, abril 1493.; 
Coronel. Juan Pé rez . Regidor de Segovia por vacante de Fernán Pé rez 
Coronel . (Sello, marzo 1493.) 
1494 Coronel. Juan Pé rez y Pedro Nuñez. Confirmación de la renunciación 
hecha por Fernán Alvarez de Toledo de la mitad del recaudamiento de 
rentas de Plasencia y su tierra a cada uno. 9 mayo 1494. ( M . y P . Lega-
jo 93, fol . 102 y leg. 87, fol . 30.) 
1497 Coronel. Iñigo López. Asociado con Luis de Alcalá. (Sello, enero 1497.) 
Coronel. Luis Nuñez. Demanda acerca de la recaudación de rentas de 
la alcaldia de Moreruela. (Sello, mayo 1497.) 
1499 Coronel. Fernán Nuñez. Sobre herencia de su mujer María Davi la y 
de su sobrino Alonso Nuñez. (C . R. Legajo 3, López Pagos a particu-
lares.) 
1505 Coronel. Yñigo López. Vecino y Regidor de Segovia. Sentencia a su 
favor contra D.a Teresa Enriquez. (Sello, enero 1505.) Coronel Luis 
Nuñez. (Sello, enero 1505.) 
1514 Coronel. Francisco Fernandez. (Sello, 1514.) 
Coronel. Feo. Hernández . (Petición O y B.) 
1526 Coronel. Fernán Nuñez. Se libran 300.000 mrs. como compensación a 
los herederos de Francisco de Bobadilla por el regimiento que este re-
nuncio (¿cuando?) a favor de Fernán Nuñez Coronel . ( M y P. Leg . 43 
fol. 60.) 
Archivo His tór ico Nacional 
(INQUISICION.—Legajo 1413. Exp. 7.) 
Testificaciones sacadas por mano desconocida de los libros correspon-
dientes de la Inquisición en Segovia y Avi la contra Diego Arias, Contador que 
fué del Rey don Enrique y Elvira González, su mujer, vecinos de Segovia. 
Año 1486. 
51. Testificación de Francisco de S. Ramón. 
88. Don Abrahan Señor su hermano D . Salomón y D.11 Reyna su hermana. 
89. Mayr Meldamed tg.0 
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Archivo de los S e ñ o r e s P e ñ a l o s a (Segovia) 
Leg. 9 ( C O R O N E L ) 
28 octubre 1501.—Venta que otorgó Juan Sacr is tán , vecino de Bernardos, 
a favor de Iñigo López Coronel , Regidor de Segovia, de unas casas en dicho 
lugar. Ante Antón de Qaitán. 
11 junio 1505,—Venta que otorgó Juan P é r e z Coronel a favor de Iñigo 
López Coronel , de todos los bienes que hubo en la partición de la herencia 
de su padre Juan Pé rez Coronel . Ante Diego de Tapia. 
22 diciembre 1507.—Información hecha a pedimento de Iñigo López Coro-
nel de ciertas exenciones que le habían sido guardadas en los lugares de 
Bernardos y Pinil los. 
14 junio 1516.—Convenio entre D.a María Coronel y D.a Isabel de Here-
dia, sobre las fábricas de las Capillas que tenían en el Monasterio del Parral . 
Ante Juan Fe rnández . 
29 marzo 1522.—Testamento del señor Iñigo López, vecino de Osuna, 
Herederos D.a María Coronel y otras hijas. Ante Francisco Solano, escriba-
no de dicha vi l la . 
19 mayo 1522.—Ejecutoria por el Juez de Casación por S S . M M . para 
entender en los bienes de los indicados en las comunidades a favor de doña 
María Coronel , viuda de Juan Bravo. 
22 junio 1522.—Testamento de D.a María Coronel . Viuda de Iñigo López 
Coronel . Ante Francisco de Ruescas. 
11 de julio 1522.~Testamento de la Sra. D.a Leonor Coronel , hija de Iñigo 
López y D.a María Coronel . Ante Francisco de Ruescas. 
23 marzo 1523.--Testamento de D.a Felipa de Solís , mujer del Dr . Dionisio 
de Sol ís . Ante Pedro Gómez de Tapia. 
21 abril 1523.—Venta por el Licenciado Sebas t ián de Bricianos, Juez por 
S. M . para conocer de las causas de las alteraciones de estos reinos afavor de 
D.a María Coronel , mujer de Juan Bravo de Mendoza, de todos los bienes 
de Iñigo López Coronel , su padre, en diferentes lugares. Ante Juan de 
Oviedo. 
4 febrero 1524.—Venta judicial de unas casas en Segovia a Barrionuevo, 
a favor de D.a María Coronel (las que se secuestraron a su padre). Ante 
Juan de Oviedo. 
6 julio 1524.~Hijuela que correspondió a D.a María Coronel , en la parti-
ción de los bienes que quedaron por muerte del señor Iñigo López Coronel . 
15 abril 1524 . -P rev i s ión para que Alonso de Ordus, receptor de los bie-
nes secuestrados en la ciudad de Segovia, entregare a D.a María Coronel , 
hija de Iñigo López Coronel , los bienes muebles secuestrados a é s t e . Ante 
Alonso de Valera . 
8 octubre 1525.—Carta de pago y recibo de dote que otorgó el Sr . Fadri-
que de Sol ís , contino de S. M . , a favor de D.a María Coronel , su mujer. 
Ante Feo. Ruescas. 
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17 abril 1526.—Ejecutoria por los señores del Consejo a favor de doña 
María Coronel , en el pleito con el fiscal de S. M . sobre la mitad del oficio de 
recaudación del Servicio y Montazgo del que los Reyes Católicos habían 
hecho merced a su padre Iñigo López Coronel , por su vida y por la del here-
dero que nombrase, refrendada por Ramiro del Campo, Secretario de 
Cámara . 
(En ella están incluidas las capitulaciones matrimoniales entre Juan Bravo 
y D.a María Coronel y otros varios documentos de interés) . 
28 noviembre 1528.—Testamento de D.a María Coronel , hija de Iñigo 
López Coronel , mujer de Fadrique de Sol ís . Ante Juan Velázquez, escribano 
de Bernardos. 
16 agosto 1546.—Carta de Pago que otorgó el Convento de N . S. de la 
Piedad de Guadalajara a favor de D.a María Coronel , por la cantidad 
de 70 mrs. de la dote de D.a Andrea, su hija, religiosa en dicho Monasterio, 
ante Diego González, escribano del número de dicha ciudad. 
19 septiembre 1550. -Renuncia por el Convento de N . S. de la Piedad de 
Guadalajara a favor de Juan Bravo de Mendoza, de las legítimas que per-
tenecían a D.a Andrea, su hermana. Ante Juan de Cifuentes, escribano de 
número de dicho ciudad. 
26 octubre 1550.—Cuenta y partición de los bienes de la señora doña 
María Coronel , entre Juan Bravo de Mendoza, Antonio y Francisco de Sol ís , 
sus hijos y herederos, y Fadrique de Solís . su marido. Ante Marcos de Be-
navente escribano del número de Segovia. 
(Además existen en este archivo en el mismo legajo, multitud de docu-
mentos de poco interés referentes a Iñigo López Coronel y a su hija, tales 
como contratos de arrendamiento, ventas de bienes, etc. etc., casi todos en el 
lugar de Bernardos, desde los años 1501 en adelante). 
Leg. 3 (Peñalosa) 
23 septiembre 1596.— Pleyto entre D . Gonzalo Bravo de Mendoza, 
como abuelo y curador de D.a Francisca de Peñalosa , contra D . Antonio 
Zamora. Ante Juan de Ayuso, Segovia. 
17 julio 1610.—Capitulaciones matrimoniales de la Sra. D.a Francisca 
de Peña losa , hija de los ilustres Sres. D . Juan de Peña losa Machuca 
y D ." Antonia Bravo de Mendoza con el Sr . D . Antonio de Lara Ladrón de 
Guevara. 
6 julio 1610.—Posesión que tomó el Sr. D . Antonio de Peña losa , de los 
mayorazgos que vacaron por muerte de su sobrina D.a Francisca de P e ñ a -
losa. Segovia ante Juan de Barrón 
Archivo del Marqués de Lozoya 
Leg, Aguilar. 
«Ynstrumentos pertenecientes a la propiedad de las casas Principales del 
mayorazgo del Sr. Hernando de Aguilar que santa Glor ia aia. Las quales 
están en la Ciydad de Segovia en el Barrio que llaman de Barrio Nuebo». 
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Archivo de Protocolos de Segovia. 
Escribano L á z a r o de Soto 
Prot. 124.-Año 1544.-E1 Prior de San Bar tolomé de Sigüenza Fray Juan de 
Arévalo, general de la Orden de S. Jerónimo, dá poder a los frailes del Pa-
rral de Segovia para reclamar ciertos maravedises que les adeudaba la fun-
dación de Hernán Pé rez Coronel , a Juan del Río, quien representa al hijo de 
su hermana D.a Catalina del Río y de Juan Pé rez Coronel , llamado también 
Juan P é r e z Coronel , a quien otras veces nombran Hernán. 
Esta referencia facilitada por D . Juan de Vera , es de suponer no sea la 
única que de los Coroneles se halle en el Archivo de Protocolos de Segovia, 
en donde quizá sean numerosos los documentos que se relacionen con esta 
familia. Ta l vez en el mismo se halle la carta de arras que Juan Bravo se 
compromete a hacer en favor de su esposa en las capitulaciones matrimo-
niales. 
Escribano Juan de Buisan 
5 marzo 1507. Dos cartas de poder con firma rubricada de Iñigo López 
Coronel , vecino y regidor de Segovia. 
12 marzo 1507. Clemente López Coronel, vecino de Hita, estante en Se-
govia, recibe dineros de Iñigo López Coronel . 
3 abril 1504. Catalina del Río, viuda de Juan Pérez Coronel y sus dos 
hijos Hernán (?) Pé rez e Iñigo López Coronel . 
Escribano Francisco de Castro 
16 enero 1506. Iñigo López Coronel , vecino y regidor de Segovia. 
Archivo de la R. Chancillería de Valladolid. 
Archivo de la R. Chanci l ler ía de Valladolid 
En prensa este trabajo, nuestro compañero Mariano Quintanilla me ha 
indicado un interesant ís imo artículo del Sr. Alonso Cor tés , publicado en «La 
Tierra de Segovia» el 6 de enero de 1922 con el título de «Un recuerdo de 
Juan Bravo», en el que da cuenta del hallazgo en el archivo de la Real Chan-
cillería de Valladolid, del pleito sostenido por los hijos del Comunero, fruto 
de su primer matrimonio, contra el fiscal de las Catól icas Majestades sobre 
reclamación de bienes. (Escribanía de Quevedo. Peitos fenecidos. Leg . 108). 
Los bienes reclamados eran los de la primera mujer de Juan Bravo, que 
por este documento sabemos que se llamaba D.a Catalina del Río. En ella 
hubo el caudillo tres vás tagos , dos menores, Gonzalo Bravo y Luis Bravo, 
y una hembra que tomó el nombre de su abuela, l lamándose D.a María de 
Mendoza. 
D.a Catalina del Río era hija del regidor Diego del Río, hombre acauda-
lado, que además de tierras y bienes muebles cuantiosos en Segovia y en 
Muñoveros , poseía en la ciudad una casa en la colación de San Martín, que 
forzosamente ha de ser la que hace esquina a la calle real junto a la casa 
de los Picos o la que frente al atrio sur de la iglesia se alzaba hasta hace 
poco y cuya destrucción constituye una pérdida irreparable. Esta casa, alu-
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dida en otro lugar, per teneció a la familia de los Bravo de Mendoza, de 
quienes pasó a sus descendientes los Duques de Almenara Al ta , los cuales 
en fecha reciente la enajenaron. Las razones, basadas en la heráldica intacta 
que nos hicieron anteriormente afirmar que Juan Bravo nunca fué dueño del 
citado edificio, no son válidas ante los datos que pueda proporcionar el docu-
mento que nos ocupa y del que sólo conocemos un breve resumen. 
Pudo ser esta D.a Catalina del Río la misma dama que casó con Juan 
Pérez Coronel , ya que és te había muerto antes del 3 de abril de 1504 (pues 
en un documento de esa fecha aparece como viuda con sus hijos Hernán e 
Iñigo López Coronel), y la carta de arras de Juan Bravo a D.a Catalina, que se 
incluye en el pleito de Valladolid, es tá fechada el 20 de abril del mismo año . 
D.a Catalina, mujer de Juan Pé rez Coronel , era hermana de Juan del Río 
(A. Protocolos de Segovia. Prot. 124), y en el citado pleito aparece también 
un Juan del Río, tío de Gonzalo y Luis Bravo de Mendoza. Todo induce a 
identificar el personaje. 
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